
























































特徴的である。ちなみにその特集は１号－草野心平 ２号－小野十三郎 ３号－金子光晴 ４号－谷



















るてえる びる もれとりり がいく。
ぐう であとびん むはりんく るてえる。
けえる さみんだ げらげれんで。
くろおむ てやらあ ろん るるむ かみ う りりうむ。
なみかんた りんり。
なみかんたい りんり もろうふ ける げんげ しらすて
える。
けるば うりりる うりりる びる るてえる。
















































































































































































































































The General Plan for the Wider Acceptance of
Contemporary Poetry
Ken HIRAI
In the 20th century finding new rhetoric and forms was the most important quest for modern poets. Now,
however, at the dawn of the 21st century, it is vital to produce good readers. If the effort to develop such readers
is not made, no one will be able to understand modern poetry. This short paper presents a general plan for the
wider acceptance of contemporary poetry.
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